Experimental Investigation of Pressure Fluctuations in a High-Energy Centrifugal Pump Stage at Off-Design Conditions by Berten, Stefan et al.
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